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ちなみに ｢与謝野る｣の語源は与謝野晶子の 『み このような新しい日本語を発見した時､また意
だれ髪』とのこと､明治文学や文学史の知識まで 味用法を把握できた時､そしてそれらを学生から
日常生活のおしゃべりに活用しているのである｡ 教えてもらうとき､私は一瞬､幸福になる｡
これもまさに文化の一端と言えるのではないだろ
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